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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y S e 
retarios reciban los números de este 
HOLETIN, dispondrán que se fije un 
templar en el sitio , de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
i el número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
v ¡ir.los BOLETINES coleccionados or-
icnaUanicnte, para su encuademación, 
tme debefu veriiiearse cada año. 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS, 
: E X C E P T O L O S FESTIVOS V 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimeS' 
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto, 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S . M . el Rey Don Alfonso X I I I (q. D . g.), S . M . la Reina D o ñ a Victoria Eugenia, S . A . R . el Pr ínc ipe de 
Asturias e Infantes y d e m á s personas de la Augusta Real familia, cont inúan sin novedad en su importante salud,.. 
.! . ( .Gjce í í del dí.v 18 de Diciembre de 1929) . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
A Ñ O P E 1 9 3 O 
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S Y G A S T O S 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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5." 
I . 0 
2. " 
3. » 
C A P I T U L O • P R I M E R O 
Rentan 
Propiedades : . . 
Criisos i . . . . . . . . . 
Iiitnresfs ríe efectes públicos y demás valores. 
Boletín Oficial e Imprenta provincial. . . 
Otras r e n t a s . . . . . ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . 
C A P I T U L O Í U 
Subvencionen y donativos 
Dol Estado 
Ciirpóraeiones lorfile 
Donativos . . 
CRÉDITOS PRESUPUESTOS 
Ordinario 
Pesetas Cts. 
50 
953 63 
4:211 46 
36.000 
340 
41.655 09 
433.611 
5.000 
3.400 
442.011 
T O T A L 
por Capítulos 
Pesetas Cís. 
41.555 09 
442.011 
• . • • • 
-4 ' - J 
SI ÍS * 1 
•*!q!3*T 
í .**S i : 
1. 
ArtfcolM 
1.° 
3 . ° 
2 .° 
I;0 
2 .° 
2 .° 
I .0 
C A P I T U L O V 
Eventuales extraordinario» e indemnizaciones 
Eventuales 
Indemnizaciones. 
C A P I T U L O V I I 
Derechos y tasas 
Por prestación de servicios 
C A P I T U L O V I I I 
Arbitrios provinciales 
Imposiciones o percepciones.. . .-
C A P I T U L O I X 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado 
Contribución territorial. 
Cédulas personales 
, C A P I T U L O X ; 
Cesiones de recursos municipales ' 
Aportac ión municipal . . : . \ , 
C A P I T U L O X I 
. . " Recargos provinciales ., 
Derechos-reales y transmis ión de bienes y timbre. 
C A P I T U L O X I V 
Recursos especiales 
Brigada Sanitaria o Instituto de H i g i e n e . . . . . . . . 
C A P I T U L O X V 
Multas 
Otras multas. 
C A P I T U L O X V I I 
. Reintegros 
Por pagos indebidos. 
Por otros conceptos.. 
TOTAL ÍÍENEHAL DR INC.BESOS. . . . 
CRÉDITOS PRESUPUESTOS 
Ordinario 
Pesetas Cís. 
31.100 
1.000 
32.100 
7.000 
7.000 
8.000 
8.000, 
175.000 
600:000 
775.000 
•1.005.159' 66 
1.005 159 66 
250.000 
- 250.000 
53.384 36 
53.334 36 
5.000 
5.000 
16.500 
41.301 77 
57.801 77 
T O T A L 
por Capítulos 
Pesetas Cts 
32.100 
7.000 
8,000 
775.000 
1.005.159 61! 
250.000 
.63; 334-ai; 
.5 .000 
57.801 77 
2.676.961 88 
1.961 
1.005.159 61! 
2.676.961 88 
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S 
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11 
12 
'CAPITULO PJÍIMERO 
Obligaciones generales 
Servicios generales del Estado 
Pactos y comí remisos 
Deudas. 
Peusioues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cargas de justicia. 
Intenses debidos ; 
Suscripciones, anuncios, impresiones y demás gastos similares. 
Lit ig ios . . 
Gastos indeterminados... i : 
C A P I T U L O I I 
Representación pronneial , 
De la Diputac ión y Comis ión provincial 
De l Presidente do la Diputac ión y Comisión provincial 
Dietas de los Diputados provinciales. 
C A P I T U L O V 
Gastos de recaudación 
De arbitrios, impuestos, tasas, derechos o rentas provincia les . . . 
C A P I T U L O V I 
Personal y material .-•• 
De las o f i c i n a s . . .• . : . . . . . . 
De los-Establecimientos provinciales. . . . v . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 
Material de-la Diputac ión-y Comisión provincial ¿. 
Gastos generales de la Corporación. 
C A P I T U L O V I I 
* Salubridad e higiene 
Para subvencionar las obras de. .carácter-sanitario que .lleven , 
cabo los Ayuntamientos de la provincia . . . . . . . . ¿-.. . . . . v 
C A P I T U L O V I H 
• Beneficencia 
Atenciones generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maternidad y expós i tos . • • • • • • • •. 
Hospita l ización de e n f e r m o s . . . . . . . . . . . . ¡ . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . - . . ; 
Huérfanos y d e s a m p a r a d o s . . . . . . . . . . ¿> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dementes.. . . . . • ? • • • • • • • • • • : • • • « . . 
Instituto de Higiene. ¿ • • • • • • • 
Calamidades públicas . . . . . . . . . • • • • • • • • • 
C A P I T U L O I X 
Asistencia social 
Otivs instn ncioues de carácter social -. . — 
Obligaciones impuestas por las leyes.. . . . . . . . — 
C A P I T U L O X . 
Instrucción pública 
Atenciones gmieniles 
Escuelas industriales. • • • — • • • • 
Escuelas Normales. • • • • • • • • • 
Bibliotecas. . - ' • ' 
Monumentos artíst icos e hisitoricos 
Subvenciones o'becas.. • • • • • • 
CRÉDITOS PRESUPUESTOS 
Ordinario 
Pesetas Cts. 
11.600 
5.250 
31.226 98 
55.858 63 
5.500 
283.560 
1.000 
3.500 
5.200 
402.695 61 
12.000 
17.000 
4.000 
T O T A L 
por Capítulos 
Pesetas Cts. 
33.000 
46.893 02 
46.893 02 
189.811 80 
116.067 50 
2.000 
.. 80:620 
388.499 30 
6.000 
6 000 
5.865 
659.955 02 
166.000 
-57.000 ••: 
140.000 • 
63.334 36 
5.000 
1.087.154 38 
1.500 
1.750 
3.250 
36.575 
3.000 
10.500 
12.750 
1.500 
24.500 
88.826 
402.695 61 
33.000 
46.893 02 
.388.499 30 
6.000 
1.087.164 38 
3.250 
88.825 
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Unico 
C A P I T U L O X I 
Obra» públicas y Edificios provinciales 
Construcción de caminos vecinales 
Reparac ión y conservación de caminos vecinales 
Construcción de otro» caminos y carrol erus provinciales. 
Reparación y controrvación de otros caminos y carreteras provin-
ciales . . -
Construcción de edificios provinciales. . 
Reparac ión y conservación da edificios provinciales. 
C A P I T U L O X I V 
Agricultura y ganadería 
Granjas y campos de exper imat i tao ióu . ..¿ 
Sericicultura. . . . . . . . . . . . . . 
Concursos y Exposiciones 
C A P I T U L O X V I I 
Devoluciones 
Por ingresos indebidos., 
• • C A P I T U L O X V I I I • 
... ," . • •' Imprevistos • •... <•....-..,..;: 
Pava los servicios no.comprendidos en el presupuesto."..v.'V. 
TOTAL OEITEBAII DE GASTOS. 
CRÉDITOS PRESUPUESTOS 
Ordinario 
Pesetas Cts. 
53.959 16 
16r..469 40 
108.557 76 
48.589 60 
23.000 
92.593 66 
493.169 67 
73.475 
6.000 
30.000 
109.475 
.3 .000 
3 .000 
15.000-
16.000 
T O T A L 
por Capítulos 
Pesetas Cís 
493:16& 57 
109.475 
3.000 
-1*5.000 
2i676.961.88 
R E S U M E N G E N E R A L 
Total d« general de Ingresos. 
I d . id. de Gas tos . . . 
CRÉDITOS PRESUPUESTOS 
Ordinario 
Pesetas : Cts. 
2.676.961; 88 
2.676.961 88 
. T O T A L 
por Capítulos 
Pesetas Cís 
2.676.961 S« 
2.676.961 88 
L e ó n , 12 de Diciembre de 1929. 
E L PBESIDENTE, 
J O S É M A R Í A V I C E N T E , 
T O T A L 
por Capítulos 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L DE L E O N 
APORTACION MUNICIPAL FORZOSA Y CUOTA PARA SOSTENIMIENTO 
DEL INSTITUTO DE HIGIENE 
A Ñ O D E 1 9 3 0 
493. m 57 
2:676.961 as 
. T O T A L 
por Capítulos 
2.676.961 Sa 
2.676.961 88 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo. . . . 
Algade íe . . . 
Alija de los Melones 
Almanza.. . . 
Albares de la Ribera 
Ardón... • .. . . 
Arganza . . . 
Armunia. . - . 
Astorga. . ; 
Balboa. . . . 
Barjas.. . . . 
Bembibre.. . . 
Benavides. . . . 
Benuza. . 
Be reíanos del-Camino: 
Bercianos del Paramo.' 
Berlanga del Bierzo.. 
Boca de Huérgano. 
Boflar.. ) . • . . 
Borrenes.. . : . 
Brazuelo. . ¡" . ü 
Burón.. . ; . ¿ i 
-Bustillo del Páramo 
Cabafias l i a r a s . 
Cabreros del Rió. 
Cabrillanes .; ' . 
Cacabelos. . v . 
^ Calzada del Coto 
' Campazas": . . . 
Campo de la Lomba. 
• Campo de Villavidel 
Camponaraya. . 
Canalejas . 
Candín, v. .>, . 
Cármenes.:-
Carracedelo.. 
Carrizo. : ' . .. 
Carrocera.. . . 
Caruceüo.. >.-. : 
Castilfalé.; . . 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna 
Castriüo de los Polvazares 
Cástrocalbón.. 
Cástrocontrigo. . .. 
Castrof uerte.. . . 
Castromudarra. . • 
rCastropodame. . 
i G a s t r o t i e r r a . . . . . 
C e a . . . . . • 
Cebanico. . .. . . 
Cebrones del Río. . 
.Cimancs de la Vega. 
,Cimanes del Tejar. . . 
Cistierna.. . 
Congosto.. . . . 
Corullún. . . • • 
Corbillos de los Oteros 
C r é m e n e s . . . . . 
Cuadros. . • • • 
Cabillas de los Oteros. 
Cabillas de Rueda. . 
Cubillos del S i l . . • 
Chozas de Abajo. . 
Destriana... . • • 
IMUÍM 
sobre tíMn 
penimalts 
Pesetas Cts. 
122 20 
345 96 
199 19 
886 22 
156 
164 13 
316 71 
391 82 
342 31 
-604" 34 
167 54 
347 27 
171. 76 
106 11 
117 49 
140 57 
239 36 
248 63 
226 04 
202 60 
178 59 
91 82 
, 408 53 
196 46 
160 88 
311 51 
101 73 
» 
276 58 
RepartiDienlo 
complemejtario 
Pesrtas Cts 
40 
. 64 
SO 
40-
87 
19 
98 
49 
1.376 
2.743 
4.983 
2 488 
3.740 
5 129 60 
3.220 . 
2.809 61 
28 293: . 83, 
1.346 
1.671 
9.606 
8.804 
2.922 
1520 
2.199 20 
.1 .128 --: 
2 625 60 
10:392 46 
1336 80 
4 204 
2 458 S40; 
3.Ó65 60 
1.564.. í ; 
3.330.-.:06 
3.(64 73» 
v 5.252 
2:595 
1.881. . 
1.713 60' 
1.732 -91 
2 289 58 
1.041 60 
1936 64 
2 666 87 
3.501 
3.904 
1 729 
2 377 
2.189 
2.627 
1 329 
. -2.183 
3 470 
4.332 
1.964 
721 
3.065 
1.169 60 
3.141 60 
2.686 
3.057 
3.573 
2.472 
11.823 
3.828 
3.261 
3.290 
2.471 
3 680 
. 2.088 
5.107 
2.30S 
5.285 
3.658 
09 
20: 
"89 
le-
so. 
60 
60 
60 
20 
20' 
.01 
40 
98 
60 
S7' 
40 
14 
60 
80 
•83 
80 
52 
40 
69 
67 
20 
80 
60 
07 
T O T A L 
Aportación 
Pesetas Cts. 
1.376 
- 2.865 60 
5.329 60 
2.488 80 
,3.740 -
, 5.429 60. 
. 3.220 
3.008 80 
.• 29.180 05 
••- 1.502 40 
1.836 
9.922 90 
.9.196 80 
3.264 80 
,1.520 
. 2.199 .20 
1.12S . 
: - 2.625 60 
. 10.996 80 
- .1:336" 80 
4.204 ' ~; 
2.458 40" 
"•.3 065 - 60 
'1.561 .. 
>- '3:497 60 
' 4 i 0 1 2 ^ v 
"•.^.5.423 -85 
. 2.595'. 20 
•"- 1.988 
y- l i:713;. 60 
. X'M&\ - 40. 
- 2.430 ^15 
1.041 ,60 
••:2.176 . 
;••• 2 .915-50 
yv 3.727 20 
. 3 .904- 80 
' . -1.729 . 60 
2.377 (¡0 
: 2.189 60 
': .2.627 ' 20 
1.531-80 
; 2.361- 60 
•: 3.470 40-
4.332 . 
:, 2.056 . SO ' 
721 .60 
3.474 40 
1.169 60 
3.141 60 
'2.686 .40 
; 3.253 60 
: 3.573 60 
2.472 . 80: 
11.823 83 
3.828 80 
3.422 40 
3.290 40 
2.783 20 
3.680 
2.190 40 
5.107 20 
:- 2.308 80 
5.285 60 
3.934 65 
tnela del 1"/, 
para 
InstitiladeUíítn» 
Pesetas Cts. 
93 65 
122 21 
230 25 
126 80 
163 07 • 
175 47 
202 04 
1.S4 17 
2.576 34 
104 . 28 . 
199 42 
599 95 
373 86 
195 54 
• 142 84 
103 94 
- - -54 .11 
" 137 . 03 . 
f 6 1 4 . 9 5 
• i l '93 4 1 -
170 30 
• i ; ' (59 .... • 
159 51 
..'81 94J 
- 251 -47 • 
.184 O é ' 
r k . ^95/47' 
131 82. 
' 130 3t . 
;í- 69 17. 
" 160 U6.. 
74 - 22 '.'. 
: -154. 8 7 i í 
' ' • 2 S 3 v M -
' , 248 61 
184 -45' 
.97 R ) 
' 138 14 
105 
105 55 
142 55 : 
' 137 84 
. 181 28 
:' "206 39 
. 116 17 
43 50 
147 44 
5-1 37 
' 165 SS'••• 
143 52 
laf 83 
. 173 24 
171 07 
1.069 33 
124 61 
233 17 
131 29 
141 
209 46 
144 31 
194 90 
80 10 
249 03 
170 56 
I.%4 
t i» 
•Ch 
Humuro i 
de I 
ardan 
A Y U N T A M I E N T O S 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
71> 
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7o 
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77 
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•JO 
8 f 
S i 
S J 
.S") 
86 
-87 
as 
S9 
-yo 
91 
92 
93 
91 
'95 
96 
97 
9-5 
99 
100 
l o l 
102 
103 
104 
IOS-
106. 
107 
108 
109 
110 
- u r 
112 
m 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
m 
129 
130 
131 
132 
133 
I A 
11) 
13o 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
I El Burgo 
Encinedo 
Escobar de Campos. . 
Faberu. . . . . 
Folgoso de la Ribera. . 
F r e s n e d o . . . . 
Fresno de la Vega . . . 
Fuentes de Carbajal. . 
Galleguillps de Campos. 
Garraíe dé Torr ío . ; . 
Gordaliza del Pino. 
Gordoncillo. . . . . 
Griidefes. . . . . . 
Griijal.de Campos. . 
Guscndos de los Oteros. 
Hospital de ü r b i g o . . . 
IgUefta.. . . . . . 
Izagre.. . . . . • 
Joara. . . . • • • • 
ioarilla de las Matas; . 
La Antigua. . . . . 
JLa Bañcza. . . . . 
La Ercina. . . . . 
Laguna Dalga. . ... . 
Laguna de Negrillos. . 
Lineara de Luna. . . 
L a Pola dé C o r d ó n . . . 
La Robla • 
Las (Jaianas.. . .. 
La Vccil la . • • • . •• ; • 
i^a Vega de Almanza 
León . . • • • > 
Los Barrios de Luna. . . 
Los Barrios de Salas. . . 
iiueiiio: - . . • • ; 
Luvego. . . • . . . . . 
Llamas de la Ribera.- . 
Magaz de Cepeda. . . 
iMansillade las Muías . . 
Mansllla Mayor.. . • v 
Maraila.. . • • . • 
A latadeón de los Oteros. T., 
Matul lana de V egacervera. 
\Iat m/1 
M o l m a s e c a . • . : . •• 
Murías de Paredes. . : 
Noceda." :. ; • . .1 / •• • •". 
Oencia.. ... .. .• . • • • • v . 
Onzontlla 
ü s e j a d e isajambre.. . . •. 
Patares de los Oteros . . . . ;. 
Palacios de la Valduerna.. 
Pa acios d e l - b i t . . . . . 
Paradaseca. . . . • • 
Paramo ael o i l . . . 
Pedresa del Rey. . . 
Pcranzanes. . 
l'obladura de Pelayo García. 
Ponferrada. • • • 
Posada de Valdeón. . • 
Pozuelo del Páramo. . 
Prado de ta Guzpeña. . 
Priaranza del Cierzo. . 
Prioro • 
Puebla de L i l l o . . . . 
Puente Domingo Fliirez. 
Quintana del Castillo. . 
Quintana del Marco. . 
Quintana y Congosto. . 
Rabanal del Camino. . 
Reguera , de Arr iba . . 
Renedo de Valdetuéjar. 
Reyero. . . . • • 
Riafio . . . . . . 
Riego de la Vega. . . 
Rie l lo . . • • 
Rioseco de Tapia. . . 
iMarÉos 
srtra cédulas 
jírsonales 
Pesetas Cts. 
350 68 
330 04 
197 93 
99 12 
230 10 
388 05 
105 46 
824 53 
233 19 
231 73 
69 36 
225 88 
1.019 52 
.350 82 
a57 69 
495 47 
241 96 
295 92 
328 9T 
333 61 
. 193 , 34 
159 42 
180 41 
>494 45 
.;2p6.;.70: 
•409 • 02 
176 74 
: 338- -
•166 24 
303 88 
153 02 
272 84 
133 58 
117 81 
1.313 90 
248 79 
45 83 
216 11 
215 80 
23t; 74 
115 53 
171 12 
337 35 
ggparUfflianto 
canjlraeBtario 
Pesetas Cts. 
4.052 52 
3.317 56 
1.649 60 
2.871 20 
4.381 60 
1.583 20 
3.417 27 
1.541 68 
5.825 10 
5.207 15 
1.433 74 
2.436 10 
12.451 47 
5.266 81 
3.171 20 
3.937 60 
2.790 40 
2.878- 67 
2.653 04 
3.732 52 
3.639 20 
20.180 33 
3.707 20 
2.335 20 
4.5SS 80 
3.674 78 
7.059 21 
9.009 33 
2 356 
2 174 04 
2.221 60 
-•106.899 40 
1.926 ' 40 
; 4.124 08, 
' 2.57b' 65 
3 206 39 
4 4S9 60 
1.667 . 46 
6.505 90: 
4.078 18 
949 60 
3 576 39 
1.876 15 
3.741 30-
3.319 20 
4 445 38 
3 481 60 
2 128 
4 3J2 80 
1 J - » 01 
4 038 
2 4(2 56 
3 315 72 
1.806 98 
3.402 36 
653 65 
1.534 97 
1.518 19 
24.630 10 
1.284 35 
2.309- 61 
' S J ) 37 
.3.564 69 
, 1.168 85 
2.371 20 
3.113 86 
• 2.809 60 
2.978 -40 
2.972 • 
3.790 40 
. 1.582 07 
2.404 88 
• 932 • 
• 3.294 -60 
. 3.861 05 
4.731 « 0 
• 2.867 -20 
T O T A L 
Aportación 
Pesetas Cts. 
20 
60 
4.403 20 
3.647 60 
1.649 60 
2.871 
4.381 
1.583 20 
3.615 20 
1.640 80 
6.055 20 
5.595 20 
1.539 20 
'2.436 10 
13.276 
5.500 
3.171 20 
3.937 60 
2.790- 40 
3.110 40 
2.722 40 
3.958 40 
3.639 20 
21.199 85 
3.707 20 
2.335 20 
4.588 80 
4.025 60 
7.916 90 
9.504 80 
2.356' 
2.416 
. 2.221. '60 
106.899. 40 
1.926 40 
4.420 
2.905 - 60 
" 3.540 " v 
4.489 60 
'--?-f.860 •.•80 
•6.505 90 
4 2 ¡ 7 60 
949 60 
3 756 80 
2.370 - 60 
3 94S 
3.319 "20 
. 4.854 40 
3.481 
• 2.128 
.* '4.352'- 80' 
1 406 75 
4 376 
2 628 80 
3.649 60 
1.960 ' 
3.675 20 
653 65 
i.ees 55 
1.636 
25.944 
1.284 
2.558 40 
.875 20 
' 3.780 80 
l.;!S4 65 
2.371 20 
3.345 60 
2.809 60 
2.978 40 
2.972 
3.790 40 
1.697 60 
2.576 
932 
3.294 60 
. 4.198 40 
- 4.721 69 
• &867 .20 
60 
35 
Cuota del 1" 
para 
laititutodeHIticno 
Pesetas Cts 
186 40 
153 35 
111 82 
115 27 
167 65 
73 
170 80 
121 36 
242 % 
234 07 
120 39. 
. 182 11 
419 97 
241 39 
113 15 
130 17 
169 07 
137 37 
130 85 
, 1 6 2 22 
• •182 10 
1.838 - 44 
-170 08 
178 0-1 
192 02 
.197 07 
661 91 
. 333 
109 72 
13- '-z 
135 13 
137 
.• 278 
137 
.165 
227 
'180 
583 
122 
38 
162 
' 269 
158 
154 
.240' 
- 192 
113 
201 
153 
264 
122 
356 
136 
212 
49 
143 
103 
3.822 
186 
.. 128 
65 
168 
•'124 
163 
181 
-166. 
141 
121 
201 
98 
120 
59 
270 
210 
198 
140 
4S 
-Í4--, 
09 ' 
OI;" 
.21: 
54 
44 
92 j -
' 0 . 1 
41' 
04 
09 
10" 
SI. 
I)H • 
7.' 
11 
44 
•6/ 
3S 
35 
¡Ñ.' 
30 
89 
81 
SO 
77 
52 
40 
42 
t n o t a d e l i v , , 1 
para I 
I n i t i t n l o d B B i í i c n E i 
Pesetas Cts.i 
186 40 
153 35 
Ul 82 
115 27 
167 65 
73 
170 80 
121 36 
242 % 
234 07 
120 39 
.182 11 
419 97 
241 39 
113 15 
130 17 
169 07 
137 37 
130 85 
, 1 6 2 22 
• •,182 10 
1.838 - 44 
170 OS 
178 0-1 
192 02 
.197 07 
661 91 
333 43 
109 72 
.;13S':W 
135 13 
137• 
.• 278 
' 137 
.165 
. .227 
"180-: 
583 
. - •122 : 
. ' 38 -. 
. 1 6 2 , 
' "269 
•: 158 
' 154-
.240-
- 192 
113 
• .201 
153 
' 264 
122 
;556 
136 
212 
49 
143 
103 
3.822 
186 
- 128; 
65 
168 
124 
163 
181 
-166. 
141 
121 
201 
98 
120 
59 
270 
210 
198 
140 
92 
70 
9o 
2S 
42 
64 
09 
10" 
SI. 
I)H • 
7.\ 
II. 
Uí 
44 
•67 
3S 
3f> 
tü 
30 
89 
81 
» ) 
77 
52 
40 
42 
Námera 
de 
orden 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163. 
164' 
165 
166 
167 
168 
169 
170' 
171 
172, 
173" 
174 
175-
176 
•177» 
•178 • 
"179 
180 
.81, 
.182. 
183 ' 
181:: 
185'; 
186,' 
'187-
188-
Lsgr 
'9!) 
;9i. 
-192 -
193 r 
194' 
195 
196 
197-
!98: 
199 
2'10 
201 
272 
21B 
:.'04. 
2').-, 
2% 
207 
.•as 
:.W) 
210 
211 
'-•12" 
'213 
214 
215 • 
210 
217 
218 
219 
A Y U N T A M I E N T O S 
Roliezmo 
Roperuelos del Páramo. . 
Sabero 
Sahagún . . . . . . . 
Saelices del Río 
Salamón 
San Adrián del V a l l é . . 
San Andrés del Rabanedo. 
Saucedo 
San Cristóbal de la Polantera 
San Emiliano. . . . . 
San Esteban de Nogales. . 
San Esteban de Valdueza.. 
San Justo de la Vega! . . 
San Millári de los Caballeros 
San Pedro Bercianos. 
Santa Colomba de Curuefto. 
Santa Colomba de Somo/a. . 
: Santa Cristina de Valmadngal 
Santa Elena de lainuz.. . 
Santa Mana de la Isla.. . . 
Santa Mana del Páramo. . . 
Santa Mana de Ordas.. . . 
Santa María del Monte de Cea 
Santa Marina oel Rey.. . 
Santas Martas. • . . . . 
Santiago Millas. . . . . . 
Santovema de la Valdoncina-
S á n e g o s . . . . . . . . 
Sobrado. . . . . >. . . 
Soto de la Vega.. -. . . - . 
Soto y Anuo.. . - . . • . . : 
" Toral de los Guzmanes.. • . 
Toreno. • . . . . . .-. . . '. 
Trabadelo. - . .. •. v 
¡ T r u c h a s . - . . 
-Tuicia 
íUrdialesdel-Páramo. , - . .. . 
Valdefresno. •. * .-..... ..-,. 
-.Valdefuentes del Paramo. . . 
• V a l d e l u g u e r o s - . . •,,. • . 
'Valdemora. . 
.,Valdepielago. . . . .: 
;:ValdepoIo.- .. : -. • ... 
'.Valderas; .. . .-. -.. •." •• • 
Válder rev . . - . . . • • 
.Valderrueda.. , . , . • . . — 
Valdesamano. .; • . . . 
V a l de San Lorenzo. . . ..-
•Valdeteja . ••: • . > • • - . '• 
V'aldevnnbre . . . . 
Valencia de Don luán. . . . 
Valverde de-la Virgen. . 2 
Valverde linnque. • . . . 
ValleclUo ; 
Valle de Finolledo.. ... . . 
Vegaccrvi r a . . . 
Vega de bsninareda. . . . 
Vega de Infanzones. . . 
Vega de Valearte. . • . • 
Vegamian.- • •• • • • 
Vegaquemada. . . . . . 
Vegarienza. . • •• • • 
Vegas del Condado.. . . • 
Vifiablino de l.accaua... . . 
Villabraz. . • 
Villacé. . . . • • 
Villadangos 
Villadecanes.. • • ••• •• • 
Villademor de la Vega. . . 
•Villaícr 
Villafranca del ISicrzo.. . . 
Villagatún 
Villanornate 
Villamandos 
Villamaftán. . . • • • • 
Villainartín de Don Sancho. . 
P e c a r í o s 
sobre c é d a l a s 
p e r s o n a i u 
Pesetas Cts, 
526 50 
569 4! 
137 15 
56 16 
140 72 
332 64 
157 30 
387 89 
411. 80 
27Í 54 
323 22 
290 23 
331 83 
168 91 
393 U 
166 40 
213 31 
409 34 
247 17 
171 76 
53 95 
455 12 
269 53 
112 45-
.177 29 
266 83. 
458 25' 
189 31 
219 38 
4.)2 05 
316 71 
>91 29 
55 41 
221 98 
401-54 
482 47 
350 2 51 
l l i 31 
. 97 50; 
218 24 
265 20 
• M 30 
524 55 
714 26 
119 44. 
188 31 
313 82 
125 80 
123 18 
416 32 
» 
132 28 
256 43 
BeparUmiento 
complementario 
Pesetas Cts. 
3.599 
1.465 
4.152 
13.244 
2.138 
1.553 
1.107 
5.086 
1.371 
4.528 
5.477 
1.9*2 
2.882 
5.434 
1.669 
1.120. 
- 3.430 
4.076-
3.311 
3.568 
2 ivS 
2.605 
. 1.998 
4,112 
6:300 
7.159 
. 3.508 
2 2% 
2:139 
1\540 
7.190 
3.804-
{233 
í 599 
' 1.923 
4 sr> 
4 388 
- ¿Mis.: 
,.5.441 
" i.ssi í 
1.970 
1 4N> 
: 1.718 
5.844 
11 710 
4.499 
3.791 
915 
3393 
J19 
4.710 
10 ftj.» 
í'-'-aooa-
22.716 
1.462 
2 217 
965 
2.467 
2.548 
3.630 
1 -68 
3 ¡21 
2.593 
6.380 
10.808 
2.5S7 
2.291 
1.6'jj 
J8S9 
2.259 
2.129 
12.303 
2.833 
'1397 
4.081 
1.568 
T O T A L 
Aportación 
Pesetas Cts. 
4.125 
1.465 
4.152 
13.814 
2.276 
1.609 
1.247 
5.419 
1.528 
4.916 
5.SS9 
1.982 
3.153 
5.757 
,1.669 
1.120 
3.720 
4.408: 
3:480. 
3.961 
2.504 
- .2.818 
1.99S 
4.912 
: 6.300 
7.568 
3.508 . 
2 514 
2.311-
1.594 
7.645 • 
4.074 
3 315 
3 599 
.2.101-
5.092 
4.S-I6. 
: .1.604 • 
• •5.4-11' 
1 3bt 
1 970 
1 485 
. 1-968 
"iSI4 
.ta.i62 
4 h l6 
4 IS2 
,971 
? 615 
519 
5 112 
U 114 
3 3.4 
2.716 
1.573 
2.344 
. 965 
2.085 
2.548 
3.89j 
• 1.76S-
3.321 
. 2.H03 
6.904 
I I V i 
2.707. 
2.291 
•1.844' 
4.203 
2.385 
2 252 
12.719 
2.833 
2.529 
4.33S 
1.568 
l.%5 
fnola del 1 "/„ 
para 
lustilolü de Hlíiene, 
Pesetas Cls. 
323 05 
101 83 
349 60 
999 51 
15" 2! 
92 40 
125 78 
239 35 
ios as 
256 78 
206 55 
136 08 
246 41 
208 60. 
74 55 
62 
233 90 
152 80 
.180 
91 
382 
118 60 
18S 37 
258 80 
19 
39 
2S0 
183 
125 '27 
50 
45 
74 
127 
102 
:257 . . 
170 •07 
.9 
10: 
i: 
; i 7ü 
1J4 60 
192 :90 
•o:: 
:' 09 
24S 
-109 
• ¡96 : o:;:: 
• .,742.87. • 
159 6 ) 
10V l.Ó 
.m 2 9 . 
-;228 --SI- . 
79^ 4 i 
: 221 59 
159 31 
6! -73 -1 7 
43. 
2 ! 
51 
2,8 73 
716: W r 
-((-• 71 
148 51 
80 (¡7 
. 156 87 
102 25 
435 81 
107 
272 
405 
222 912 
: .99 63 
329 7.ri 
767 2.V 
107 CM 
"¡01 .65 
117 95 
268 68 
171 37 
169 7u 
977 28 
161 95 
136 89 
160 47 
287 41 
92 26 
H i t . 
. J E * 
1.966 
N í m o r o 
dg 
orden 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
23.-) 
236 
A Y U N T A M I E N T O S 
Vil lamci i l 
Vi l lamol 
Villamontan 
V illainoraticl 
Villanueva de las Manzanas. 
V i laobispo de Otero. . . 
Villaqucjida • 
Villaquilambrc 
YUlarcjo de Orbijjo. . . 
Villares de Orbijfo. . . . 
Villasabanego. . . . . 
Villaselau. . . . • • 
Vi l la tur ic l . . . . 
Villaverde de Arcayos. . 
\ i l l a z a l í i . . . . . ¿. • 
Villazanzo. . . 
/otes del Pá ramo. . . • 
10 T A L E S . . 
Recargos ntra c é d u l a s 
p e r s o n a l u 
Pesetas Cts. 
342 06 
221 49 
240 83 
196 79 
319 38 
646 59 
346 29 
403 82 
448 19 
248 30 
178 10 
38.710 » 
R t p n t b s l M t a 
c a n p t e m e t i i r i a 
Pesetas Cts. 
2.368 80 
3.252 
3.181 94 
2.273 60 
3.799 31 
2.788 77 
2.537 61 
4.729 42 
7.251 01 
5.052 .9' 
6.116 18 
3.808 . 
5.620 57 
858 40 
2.467 70 
4.552 SO 
2 490 - 70 
966.449 66 
T O T A L 
Aportación 
Pesetas Cts. 
2.368 80 
3.252 
3.524 
2.273 60 
4.020 80 
3.029 60 
2.73* 40 
5.048 80 
7.897 60 
5.399 20 
6.520 
3.808 
6.068 76 
858 40 
2.716 
4.552 80 
• 2.668 80 
1.005.139 66 
( • « t a del 1 
p a r a 
Iss l i ta todeHi i ien 
Pesetas Cts. 
158 72 
133 78 
197 30 
111 93 
148 95 
125 88 
212 30 
198 04 
347 92 
220 .34 
.183 40 
142 61 
215 % 
19 9 . 
164 27 
216 12 
142 o 
53 .334 3C> 
León. 12 de Diciembre de 1929.—El Presidente, losé Marta Vicente. 
D I P U T A C I Ó N P K O V I N C I A L 
D E L E O N 
Convocatoria • 
•Haciendo uso de las facultades 
que rae oonfiere el articulo 91 del-
Estatuto .provincial, en relación con 
el 125 drtl miHino, he acordado con -
"vooar al' P imío .de'ia D i p u t a c i ó n 
pura el d í a - 2 7 del corriente, a las 
..once de la mañana , en el salón do 
sesiones de la Corporación, a fin de. 
celebrar la ses ión señalada para e l 
presente periodo semestral . . ^ . 
L o que se-publica para general 
conocimiento. 
L e ó n , 18 de Diciembre de 1929 
—El'Presidente, 'José M-.*._Viceiite. 
— E : Secretarlo, Josó Pelaesii.' 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E C O R R E O S D E L E O N 
A N U N C I O 
Debiendo procederse a la celebra-
c ión de la subasta para contratar la 
coudaccum diana de la; correspon-
dencia oficial y publica, en automó-
vi l entre las oñc inas del Ramo de 
R i a ñ o y L a U ñ a , bajo el tipo de 
cinco mil pesetas anuales, por tér-
mino de cuatro años y demás condi 
cienes del pliego que esta de maní -
hesto e i esta Principal , con arreglo 
a lo prevenido en el capitulo 1.° ar-
ticulo 2." del Reglamento para el 
R é g i m e n y Servicie del Ramo de 
Correos y modificaciones introduei 
das por Rea l decreto de 21 de Marzo 
de 1907. r 
- -Se advierte que se admit irán las 
proposiciones que se presenten en 
papel timbrado de 6.a clase, en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n y en la Estafeta de 
Riañoj - previo: cumplimiento de. lo 
dispuesto- en la Real orden .del.Mi-, 
nisteno de'Hacienda- de 7 de -Octu 
bre de 1904, hasta el'3 de Enero pró -
ximo inclusive y que. la apertura.de 
los pliegos tendrá lugar eu esta Ad-
minis trac ión principal,, ante el Jefe 
de la misma, el día 8 del mismo mes 
a las once horas. 
L e ó n , 12 de Diciembre do 1929.—• 
E l - Administrador principal, Pol i -
carpo Vega 
Modelo de proposición -
Don F . de T . y T . natural de 
vecino de se obliga a desempe-
ñar la conducción, diana del correo 
en automóvi l , entre las oficinas del 
Ramo de R i a ñ o y L a U ñ a , por el 
precio de , pesetas . . . , , c ént imos 
(en letra) anuales, con arreglo a las 
condiciones contenidas en el pliego' 
aprobado por el- Gobierno. 
Y para segundad de esta proposi-
c ión , acompaño a ella y por separa-
do, la carta de pago que acredita 
haber depositado en la cantidad 
de mil pesetas. 
(Fecha y firma). 
Juzgado de Instrueión de Riaño 
Don Atanasio Ortiz Gutiérrez, Ju- z 
municipal, Letrado, en funciom s 
de instrucc ión del partido ili? 
. R i a ñ o . :, , 
- Habiendo desaparecido en el no 
E s l a el dia 4 de los corrientes, -i 
joven natural y vecino de Horcad .s. 
en este partido, Miguel Fi-rnaml- z. 
de 26 o-27'«ños1 de edad, soni i '. 
hijo. de. Lorenzo y Micaela;, v i - ' -
chaqueta de driKablaticada, par. ¡ . 
lón de pana i ay uda, calcetines de <-
na blanca, calza zapatillas o escur i 
ues; bastante-bien parecido, tem • -
do en la ninñuca derecha un bu: 
sobrehueso; - ruego a todas las au -
ndades y agentes de la policia n> • -
cial, que si apareciere o fuese hal 1 0 
el cadáver de dicho joven-la cv. 
j niquen a este Juzgado a los etec -
procedentes; que s i lo .tengo aeoi " <-
do en- el sumario 54 de 1929. 
Dado en Riaño,. ' a.12 de Diou••••<• 
bre de 1929. - E l secretario judu-i 
L u i s Rubio Escudero. 
Comunidad de Regantes de l a " I 
- sa Manzanal" de Oasctiiites • 
L a Seca 
Se convoca a todos los legui' 
de esta presa a Junta general oí 
nana para el dia 29 del corriente;. 
las dos de la tarde, en la casa i 
pueblo de Cascantes. 
Cascantes, 14 de Dioiembie • 
1929. - E l Presidente de la Com 
mdad, Joaquín. Garcia ^ r n a n c l . 
( g L ^ ' 
Imp. de la D iputac ión provine)' 
,rcia ^ r j r u a i i ^ ' . 
Z ^ P DB 
